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 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora Dr.habil.iur. Kalvja Torgāna 
biobibliogrāfiskajā rādītājā apkopotas profesora nozīmīgākās publikācijas laikā no 1966. līdz 1998. gadam, 
kā arī bibliogrāfiskie apraksti no 1999. līdz 2008. gadam. 
 Bibliogrāfiskajā rādītājā atsevišķās nodaļās apkopoti profesora Kalvja Torgāna publicētie darbi, 
sastādītie, rediģētie un recenzētie darbi, vadītās, recenzētās un oponētās disertācijas, intervijas un sarunas ar 
profesoru, kā arī raksti par prof. Kalvi Torgānu. 
 Nodaļu ietvaros bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Katra gada ietvaros vispirms 
uzrādīti darbi ar latīņu grafiku, bet pēc tam – kirilicā. 
 Recenziju un atsauču bibliogrāfiskie apraksti ievietoti pie publicētā darba apraksta ar norādi „Rec.” 
vai „Atsauce”. 
 Pie publikāciju nosaukumiem norādīti to autori. Bibliogrāfiskajā aprakstā personu vārdi un uzvārdi 
uzrādīti tādā formā, kā ir publicēts. 
 Bibliogrāfiskajam rādītājam pievienots personu alfabētiskais rādītājs un profesora publicēto darbu 
nosaukumu alfabētiskais rādītājs. 
Darbu nosaukumu rādītājā pie katra nosaukuma uzrādīts tā bibliogrāfiskā ieraksta kārtas numurs. 
Personu alfabētiskajā rādītājā uzrādītas visas personas, kas minētas bibliogrāfiskajā rādītājā: Kalvja 
Torgāna darbu līdzautori, rediģēto un recenzēto darbu autori, personas, par kurām rakstījis profesors, kā arī 
personas, kas rakstījušas par viņu u.c., uzrādot bibliogrāfiskā ieraksta kārtas numuru. Ja raksts ir par personu 
vai tā ir tekstā minēta, bibliogrāfiskā ieraksta numurs ir iekavās.  
 
 






     1. Договор поставки товаров народного потребления и спрос населения / 





     2. Роль договора поставки в улучшении обеспечения населения товарами 
народного потребления : (специальность N 12.712 - гражданское право и 
гражданский процесс) : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук / К.Э. Торган ; Тартуский государственный университет. 




     3. Правовые вопросы укрепления хозрасчета промышленного предприятия / 
К. Торган // Развитие гражданскоправовых наук в советских республиках 
Прибалтики : тезисы докладов и сообщений научной конференции, Вильнюс, 1-2 




     4. Договор поставки товаров и интересы покупателей / Калвис Торган ; науч. ред. 




     5. Усиление защиты хозрасчетной самостоятельности промышленного 




     6. Latvijas PSR Civilkodeksa komentāri / J. Gilmanis, P. Grebņickis, R. Krauze, 
G. Narkevičs, V. Naumovs, J. Rozenfelds, J. Strautmanis, V. Šulcs, K. Torgāns ; red. 
J. Vēbers. - Rīga : Liesma, 1979. - 763 lpp. 
     K. Torgāns autors: 
     22.nod.: Pirkums-pārdevums. - 328.-347.lpp.   
     23.nod.: Piegāde. - 347.-363.lpp.  
     32.nod.: Darbuzņēmums. - 479.-497.lpp.   
     33.nod.: Kapitālās celtniecības darbuzņēmums. - 497.-506.lpp.   






     7. Saimniecisko tiesību pamati : mācību līdzeklis LPSR augstskolu juridisko specialitāšu 
studentiem / Kalvis Torgāns ; rec.: J. Mihelsons, G. Narkevičs. - Rīga : Zvaigzne, 1982. - 
231 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. 
     [Recenzija par grāmatu] // Jaunās Grāmatas. - Nr.7 (1982), 30.lpp. 
  
     8. Гражданско-правовые последствия нарушения фондовой дисциплины / 
К. Торган // Правоведение. - N 4 (1982), c.41-47. 
  
     9. Имущественные интересы производственного объединения : гражданско-
правовой аспект / Калвис Торган ; ред. Я.Р. Веберс ; рец.: Р.П. Краузе, 




     10. Имущественные интересы государственного производственного объединения 
в гражданских правоотношениях : специальность 12.00.03 - гражданское право, 
семейное право, гражданский процесс, международное частное право : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / К. Торган. - 
Москва, 1983. - 45 с. 
  
     11. Правовые стимулы научно-технического прогресса в производственном 




     12. Padomju civiltiesības : 2.d.: Saistību tiesības : mācību līdzeklis LPSR augstskolu 
studentiem / J. Vēbers, K. Torgāns, V. Šulcs ; rec.: O. Straume, G. Zemribo, 
G. Narkevičs. - Rīga : Zvaigzne, 1986. - 343 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. 
     K. Torgāns autors: 
     8.nod.: Piegāde. - 109.-132.lpp. 
     9.nod.: Apgāde ar enerģiju un gāzi. - 132.-138.lpp. 
     14.nod.: Darbuzņēmums. - 187.-194.lpp. 
     15.nod.: Līgumi par zinātniski tehniskās jaunrades darbu veikšanu un zinātniski 
tehnisko sasniegumu nodošanu. - 194.-202.lpp. 
     16.nod.: Kapitālās celtniecības darbuzņēmums. - 202.-214.lpp. 
     17.nod.: Pārvadājums, buksējums, ekspedīcija. - 214.-234.lpp. 
     18.nod.: Valsts apdrošinājums. - 234.-246.lpp. 
     19.nod.: Norēķinu un kredīta attiecības. - 234.-246.lpp. 
     Rec.: Zeltiņa, Z. Izdevniecība "Zvaigzne" lasītājiem / Z. Zeltiņa // Rīgas Balss. - Nr.257 
(1986, 10.nov.), 5.lpp. ; Зелтиня, З. Издательство "Звайгзне" читателям / З. Зелтиня // 




     13. Latvijas Republikas likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR 
civilkodeksā" / Jānis Rozenfelds, Kalvis Torgāns, Jānis Vēbers // Latvijas Jaunatne. - 
Nr.157/158 (1990, 21.sept.), 4.-6.lpp. 
  
     14. Neveidosim juridiskos dţungļus! : [sakarā ar Latvijas Republikas likumprojektu par 




     15. Daţas detaļas par privatizāciju Latvijā / Kalvis Torgāns // Čikāgas Ziņas. - Nr.158 
(1991). 
  
     16. Par 1937. gada Civillikumu / Kalvis Torgāns // Latvijas Jurists. - Nr.10 (1991), 2. lpp. 
  
     17. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību dibināšana. 1. laidiens / Kalvis Torgāns. - Rīga : 
[Latvijas Juridiskais centrs], 1991. - 132 lpp. 
     Pielikumu sagatavoja: Viktors Šadinovs, Kalvis Torgāns. 
     Atsauce: Šulcs, Valters. [Par grāmatu "Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību dibināšana"] / 




     18. Kādas civiltiesības vajadzīgas tiesiskā valstī / Kalvis Torgāns // Latvijas Jurists. - 
Nr.6 (1992), 4.lpp. 
  
     19. Līgumi jārespektē, bet par kļūdām jāmaksā / Kalvis Torgāns // Latvijas Jurists. - 
Nr.1 (1992), 1.lpp. 
  
     20. Līgumi uzņēmējdarbībā : (mācību līdzeklis) / Kalvis Torgāns ; rec.: G. Narkevičs. - 




     21. Docentu Aleksandru Pavaru atceroties / Kalvis Torgāns // Docents Aleksandrs 
Pavars : 1893-1971 : dzīve un darbs. - Rīga : LU, 1993. - 29.-36.lpp. 
  
     22. Īre un noma / Kalvis Torgāns. - Rīga : [Rasa], 1993. - 87 lpp. 
  
     23. Jāapgūst 1001 : [par atjaunoto Civillikuma Saistību tiesību daļu] / Kalvis Torgāns // 
Latvijas Jurists. - Nr.2 (1993), 3.lpp. 
  
     24. Komentāri Saistību tiesībām Civillikumā : Civillikuma Saistību tiesību daļas teksts 
1992. g. 22. dec. redakcijā un komentāri / Kalvis Torgāns. - Rīga : Rasa, 1993. - 220 lpp. 
  
     25. Par Tirdzniecības likuma projektu - ar cerībām un šaubām / Kalvis Torgāns // 




     26. Autortiesības: jāciena gan liels, gan mazs darbs / Kalvis Torgāns // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.4 (1994, 13.janv.), 2.lpp. 
  
     27. Constitutional problems of restitution in the Republic of Latvia / Kalvis Torgāns // 
Property rights: constitutional protection and public regulation. - Oslo : Academy of science 
and letters, 1994. - P.118-121. 
  
     28. Juridisko terminu vārdnīca: latviešu-krievu, krievu-latviešu / V. Birkavs, L. Birziņa, 
G. Indulēns, I. Krastiņš, U. Krastiņš, J. Rozenbergs, V. Smilgainis, J. Strautmanis, 
V. Šulcs, K. Torgāns, O. Zonne. - Rīga : Rasma, 1994. - 487 lpp.  
 
     29. Produkcijas kvalitāte, likums, patērētāja tiesības / K. Torgāns, M. Jemeļjanova, 




     30. Commercial activity in Latvia / Kalvis Torgāns // Humanities and Social Sciences. 
Latvia : Latvia: Juridical questions. - Nr.1 (1995), p.29-49. 
  
     31. Product liability in Latvia / Kalvis Torgāns // The Implementation Process of E.U. 
Directives on Product Safety, Product Liability and Unfair Contract Terms : proceedings of 
a Conference held in Riga (Latvia) on 13 and 14 October 1994. - Consumer Institutions 




     32. Consumer protection in Latvia / Kalvis Torgāns // Consumer protection in Bulgaria, 
Chech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania and Romania : National reports and 
comparative analysis. - Louvain (Belgium) : Consumer Institutions and Consumer Policy 
Programme (CICPP), 1996. - P.143-169. 
  
     33. Komentāri pie Civillikuma Saistību tiesību daļas nodaļām / Kalvis Torgāns // 
Civillikums : Saistību tiesības. - Rīga, 1996. - 217.-324.lpp. 
  
     34. Kravu un pasaţieru pārvadājuma līgumi : mācību līdzeklis / K. Torgāns, S. Petrovičs 
; rec. I. Čepāne ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1996. - 63 lpp. - Bibliogr.: 57.-62. lpp. 
  
     35. Latvijas Republikas Komerclikums : projekts / izstrādāts darba grupā: vadītājs - 
Kalvis Torgāns, locekļi: Jānis Vēbers, Gvido Narkevičs // Latvijas Vēstnesis. - Nr.15/16 
(1996, 30.janv.), 7.-8.lpp. ; Nr.17 (1996, 31.janv.), 5.-6.lpp. ; Nr.18/19 (1996, 1.febr.), 9.-
10.lpp. ; Nr.20 (1996, 2.febr.), 5.-6.lpp. ; Nr.21 (1996, 6.febr.), 5.-6.lpp. ; Nr.22 (1996, 
7.febr.), 5.-6.lpp. ; Nr.23 (1996, 8.febr.), 5.-8.lpp. ; Nr.24/25 (1996, 9.febr.), 7.-14.lpp. ; 
Nr.28/29 (1996, 15.febr.), 5.-6., 9.-10.lpp. 
  
     36. Status and functions of the state control, public prosecutor's office and courts in 
economics of Latvia / Kalvis Torgāns // Constitution as a legal base for a system and 
functions of organs of the state : The 4th Baltic-Norwegian conference on Constitutional 





     37. Civiltiesības kā tiesību nozare : mācību līdzeklis kursam Civiltiesības. Vispārīgā 
daļa / Jānis Vēbers, Kalvis Torgāns ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga, 




     38. Commercial Rights in the Baltic States / Kalvis Torgāns // The Baltic States at 
Historical Crossroads : political, economic, and legal problems in the context of 
international cooperation on the doorstep of the 21st century : a collection of scholarly 
articles. - Riga, 1998. - P.294-307. 
  
     39. Juridisko terminu vārdnīca / V. Dubure, A. Fogels, I. Fridrihsons, G. Indulēns, 
I. Krastiņš, U. Krastiņš, R. Krauze, G. Kūtris, E. Meļķisis, Z. Mikainis, J. Rozenbergs, 
J. Rozenfelds, J. Strautmanis, V. Šulcs, K. Torgāns. - Rīga : Nordik, 1998. - 302 lpp. 
  
     40. Kā nevajag spriest tiesu / Kalvis Torgāns ; rec. Jānis Rozenbergs. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1998. - 55 lpp. 
  
     41. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri : 4.d. : Saistību tiesības (1401.-2400.p.) / 
Kalvis Torgāns, Andris Grūtups, Kaspars Balodis, Gunta Višņakova, Sandis Petrovičs, 
Erlens Kalniņš, Agris Bitāns ; zin. red. Kalvis Torgāns. - Rīga : Mans īpašums, 1998. - 687 
lpp. 
     Atsauce: Belousova, Rita. Grāmatas - Civilikuma komentāru grāmatas - atvēršanas 
svētkos / Rita Belousova // Latvijas Vēstnesis. - Nr.184/185 (1998, 20.jūn.), 1.lpp. 
  
2. Prof. Kalvja Torgāna bibliogrāfija 
(1999-2008) 
 




     1. Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna un M. Dudeļa 
vispārīgā zinātniskā redakcijā. Latvijas Civilprocesa kodekss : izvilkums (22.-25.nod.). Tieslietu 
ministra instrukcija "Tiesas un citu institūciju nolēmumu izpilde". Latvijas Civilprocesa kodeksa un 
Civilprocesa likuma pantu salīdzinošā tabula / G. Višņakova. - Rīga : TNA, 1999. - 591 lpp. - 
Bibliogr.: 590.-591.lpp. 
     Prof. K. Torgāns komentējis pantus: 71.-91.  
  
     2. Kas var būt par pārstāvi civilprocesā? / Santa Lubgane, Kalvis Torgāns // Saistību izpildes 
juridiskais nodrošinājums / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - (Zinātniskie raksti / LU ; 
621.sēj.). - (1999), 83.-86.lpp. 
  
     3. Līgumsoda modernizācijas ceļi / Kalvis Torgāns // Saistību izpildes juridiskais 
nodrošinājums / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - (Zinātniskie raksti / LU ; 621.sēj.). - 
(1999), 64.-82.lpp. 
  
     4. Par juridisko izglītību un tās pilnveidošanas iespējām : [ziņojuma tēzes tiesībzinību 
konferencē "Jurista profesija un juridiskā izglītība Latvijā"] / Kalvis Torgāns // Latvijas Vēstnesis. – 
Nr.388/389 (1999, 24.nov.), 1., 5.lpp. : fotogr. 
     Tekstā pieminēti: Ineta Ziemele, Sanita Osipova, Una Blumberga, Edgars Meļķisis. 
  
     5. Sacīkstes princips civilprocesā / Kalvis Torgāns, Regīna Keiša // Saistību izpildes juridiskais 
nodrošinājums / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - (Zinātniskie raksti / LU ; 621.sēj.). - 
(1999), 52.-63.lpp. 
  
     6. Saistību izpildes nodrošinājuma un kreditora aizsardzības līdzekļi / Kalvis Torgāns // Saistību 
izpildes juridiskais nodrošinājums / Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - (Zinātniskie raksti / 




     7. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri : saistību tiesības (1401.-2400. p.) / K. Torgāns, A. 
Grūtups, G. Višņakova, S. Petrovičs, E. Kalniņš, K. Balodis, A. Bitāns ; K. Torgāna zin. red. ; rec.: 
M. Dudelis, A. Grūtups, I. Šepteris. - Rīga : Mans Īpašums, 2000. - 687 lpp. 
     Prof. K. Torgāns komentējis pantus: 1401.-1690., 1716.-1724., 1732.-1792., 1811.-2059., 
2064.-2111., 2128.-2177., 2196.-2229., 2241.-2288., 2318.-2324. 
  
     8. Saistību izpildes civiltiesiskais un procesuālais nodrošinājums / Kalvis Torgāns, Jānis 
Rozenbergs, Aivars Līcis, Kaspars Balodis. - Bibliogr.: 159.-160.lpp. - Kopsav. angļu val. // LZP 





     9. Civilprocesa likuma komentāri / [sagatavojis] autoru kolektīvs K. Torgāna un M. Dudeļa 
vispārīgā zinātniskā redakcijā. Latvijas Civilprocesa kodekss : izvilkums (22.-25.nod.). - Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2001. - 646 lpp. - Bibliogr.: 646.lpp. 
     Prof. K. Torgāns komentējis pantus: 71.-91. 
  
     10. Civiltiesisko līgumu regulējums un tiesu prakse Latvijā / Kalvis Torgāns // II Pasaules 
latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. gada 14.-15. augusts : tēţu krājums = The Second 
World Congress of Latvian Scientists, Riga, 14-15 August, 2001 : Congress Proceedings. - Rīga : 
Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001. - 220.lpp. 
  
     11. Commercial Law in the Baltic States / Kalvis Torgāns. - Notes: p.278-280 // The Baltic 
States at historical crossroads : political, economic, and legal problems and opportunities in the 
context of international co-operation at the beginning of the 21st century : a collection of scholarly 
articles : published in memory of Senator August Loeber and on the occasion of the 75th birthday 
of Professor Dietrich André Loeber / ed. by Tālavs Jundzis. - Riga : Latvian Academy of Sciences, 
2001. - P.266-280. 
  
     12. Comparing and contrasting obligation-related laws in Latvia and the member states of the 
European Union / Kalvis Torgāns. - Bibliogr.: p.24-26. // Humanities and Social Sciences. Latvia: 
Latvian Law and the EU. - Nr.2 (2001), p.5-26. 
  
     13. Dzīves kvalitāte, deklarācijās un tiesiskajā nodrošinājumā : [par dzīves līmeņa un kvalitātes 
tiesiskā nodrošinājuma jautājumiem] / Kalvis Torgāns // Latvijas Vēstnesis. - Nr.26 (2001, 
15.febr.), 1., 8.lpp. 
  
     14. Juridiskā pētījuma rakstīšana : padomi zinātniskajam darbam / Kalvis Torgāns. - Rīga : 
Tiesas namu aģentūra, 2001. - 68 lpp. - (Juridiskā izglītojošā un zinātniskā lieratūra). - Bibliogr.: 
56.lpp. 
  
     15. Latvian Contract Law and the EU / Kalvis Torgāns. - Atsauces parindēs // Juridica 
International. - Estonia. - N 6 (2001), p.38-43. 
  
     16. Norēķinu tiesiskais regulējums / Kalvis Torgāns. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 28 
lpp. 
  
     17. Some comparative aspects of contract law in civil and common law systems / Kalvis 
Torgāns, Amy Bushaw. - Atsauces parindēs // International Legal Perspectives. - Vol.12, N 1/2 
(Fall 2001/Spring 2002), p.37-72. 




     18. Contract law: Latvia and the European Union / Kalvis Torgāns. - Bibliogr. parindēs // 
Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā : starptautiskās 
konferences materiāli = Problems of transformation of law in connection with European 
integration : International conference. - Rīga : Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002. - 
24.-39.lpp. : att. 
  
     19. Daţi līgumtiesību salīdzinošie aspekti kontinentālās Eiropas un precedentu tiesību 
sistēmās / Kalvis Torgāns, Emija Bušova (Amy Bushaw). - Bibliogr. parindēs // Tiesību 
transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā : starptautiskās konferences 
materiāli = Problems of transformation of law in connection with European integration : 
International conference. - Rīga : Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002. - 120.-147.lpp. 
  
     20. "Eiropas līgumu tiesību principi" un Latvijas civiltiesības / Kalvis Torgāns. - Kopsav. angļu 
val.: 41.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 
56.sēj., Nr.4/5/6 (2002), 34.-41.lpp. 
  
     21. LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei par akadēmijas darbību 2001. gadā / 
Kalvis Torgāns. - Autors uzrādīts parindē // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās 
un humanitārās zinātnes. - 56.sēj., Nr.2/3 (2002), 131.-133.lpp. 
  
     22. Lai civilprocess kļūtu efektīvāks, tas ir jāpilnveido / Kalvis Torgāns // Latvijas Vēstnesis. - 
(Piel. "Jurista Vārds" ; Nr.9). - Nr.67 (2002, 7.maijs.), 1., 8.-9.lpp. : ģīm. 
  
     23. Saistību tiesības: Latvija un Eiropas Savienība / Kalvis Torgāns. - Bibliogr. parindēs // 
Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā : starptautiskās 
konferences materiāli = Problems of transformation of law in connection with European 
integration : International conference. - Rīga : Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002. - 9.-
23.lpp. : att. 
  
     24. Some comparative aspects of contract law in civil and common law systems / Kalvis 
Torgāns, Amy Bushaw. - Bibliogr. parindēs // Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar 
integrāciju Eiropas Savienībā : starptautiskās konferences materiāli = Problems of transformation 
of law in connection with European integration : International conference. - Rīga : Latvijas 




     25. Aivars Līcis, 1944-2003 : [nekrologs] / Kalvis Torgāns // Likums un Tiesības. - 5.sēj., Nr.5 
(2003, maijs), 155.lpp. 
  
     26. Kas ir force majeure? / Kalvis Torgāns // Dienas Bizness. - Nr.65 (2003, 3.apr.), 23.lpp. 
  
     27. Maksājiet parādus, negaidot brīdinājumu : [par saistību piespiedu izpildes regulējumu 
Civilprocesa likumā] / Kalvis Torgāns // Latvijas Vēstnesis. - (Piel. "Jurista Vārds" ; Nr.6). - Nr.22 
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